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E m p re s a B ra s ile ira d e P e s q u is a A g ro p e c u á ria
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p rom is s o ra p e cu á r ia d e c o r te e
re c u p e ra ç ã o /re n o va çã o d e p a s ta g e n s
e x is te a g ra n d e o p o rtu n id a d e d a
a g r ic u ltu ra /p e c u á r ia .
le ite . N a
d e g ra d a d a s
in te g ra ç ã o
d e ja n e iro d e 2 0 0 1 ,c om a u tiliz a ç ã o d e d o is h íb r id o s
A g 4 0 5 em 1 6 0 h a e A g 1 0 5 1 em 4 0 h a , c om a d u b a çã o
d e b a se d e 4 0 0 kg /h a d a fo rm u la 0 4 -3 0 -1 6 + 1% zn e
a d u b a çã o d e co b e rtu ra n itro g e n a d a com 2 0 0 kg /h a d e
u ré ia . O co n tro le d e in v a s o ra s fo i fe ito c om K A D E T +
A tra z in a , q u e m a n te v e a cu ltu ra lim p a n o p e río d o
n e ce s s á r io . A p ó s o p e río d o d e a çã o d o s h e rb ic id a s ,
q u a n d o a cu ltu ra in ic io u a m a tu ra ç ã o , a s in v a s o ra s
c re s c e ram ra p id am e n te , em fu n çã o d a a lta um id a d e ,
tem p e ra tu ra e lum in o s id a d e fa v o rá v e l. F o i re a liz a d o o
co n tro le d e la g a r ta s d o ca rtu c h o com um a a p lic a ç ã o
d e P o u n ce n a d o se d e 1 3 0m ljh a . A co lh e ita v em se n d o
re a liz a d a , c om um id a d e d o s g rã o s e n tre 1 7 a 1 9% e
com a se ca g em re d u z -s e a um id a d e p a ra 1 3 a 1 4% .
A s o p e ra ç õ e s n o lo c a l g e ram b e n e fíc io s s o c ia is ,
c r ia n d o em p re g o s e m o v im e n ta n d o a e co n om ia lo c a l.
N a re g iã o s u d e s te p a ra e n se d e se n vo lv e -s e um a
OBJETIVO
D em on s tra r a v ia b ilid a d e d o cu lt iv o m e ca n iz a d o
d o m ilh o em e s ca la c om e rc ia l n a re g iã o d o S u d e s te
P a ra e n se , a tra v é s d o p ro g ram a G R ÃO S P A R Á . N o s sa
re g iã o a p re s e n ta c o n d iç õ e s c lim á tic a s a ltam e n te
fa v o rá v e is a o c u lt iv o d e g rã o s , c om o ín d ic e
p lu v iom é tr ic o , tem p e ra tu ra , lum in o s id a d e e um id a d e .
O cu lt iv o d e ve a p ro v e ita r a s á re a s já a b e rta s o u
d e g ra d a d a s , s em a d e rru b a d a d e q u a lq u e r t ip o d e
ve g e ta ç ã o o r ig in a l. E s te é um s is tem a d e in te g ra ç ã o
a g r ic u ltu ra /p e c u á r ia , o n d e se p ro c u ra e le v a r o
re n d im e n to q u ilo s d e ca rn e / h e c ta re e d e se n vo lv e r a
re g iã o c om a p ro d u çã o d e g rã o s , c om o a tiv id a d e s
p re c u rs o ra s d a A g ro in d ú s tr ia .
ANÁLISE FINANCEIRA
PRÁTICA AGROPECUÁRIA
In d ic a d o re s M ilh o P a s ta g em +M ilh o
P re p a ro d e á re a 36,00 52,00 52,00
C o rre ç ã o d o so lo 211,00 - 211,00
P la n tio 41,50 236,00 272,70
A d u b a çã o d e co b e rtu ra - 94,80 94,80
-
I P ra g a s /D o e n ça s 101,30 101,30
-
C o lh e ita /T ra n s p /S e ca g em , 89,70 89,70
C U S TO TO TA L 288,50 573,50 821,50
R E C E IT A B R U TA - 960,00 960,00
R E C E IT A L ÍQ U ID A - 386,20 138,50
C U S TO /B E N E F ÍC IO - 1,67 1,16
Á re a n o te rc e iro a n o d e cu lt iv o , o n d e fo i
re a liz a d o o p re p a ro d e so lo c om um a g ra d a g e
a ra d o ra e g ra d a g em n iv e la d o ra em a lg um a s g le b a s .
E m fu n çã o d e o co rrê n c ia d e ch u va s , fo i fe ita m a is um a
o p e ra ç ã o d e n iv e lam e n to . O p la n tio fo i re a liz a d o em
2 0 0 h a e n tre d e zem b ro d e 2 0 0 0 a té m e a d o s
